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La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre el clima escolar y  los logros de aprendizaje del área de Comunicación en 
estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Fe 
de María, Comas, 2014. 
 
El presente trabajo  obedece a un diseño correlacional, que teniendo un 
enfoque cuantitativo emplea los datos empíricos para probar la hipótesis, en base 
al análisis estadístico correspondiente. El instrumento utilizado es un cuestionario 
de 28 ítems para el variable Clima escolar y de 30 ítems para la variable Logros 
de aprendizaje del área de Comunicación, la que han sido aplicados a una 
muestra de 140 estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Fe de María, Comas, 2014. Se realizò la validez y 
confiabilidad de los insttrumentos y la contrastación de hipótesis se realizó a 
través del coeficente correlacional de Spearman.  
 
Los resultados de la investigación correlacional, permitió concluir que existe 
relación significativa alta (r= 0,770) entre  el clima escolar y los logros de 
aprendizaje del área de Comunicación en estudiantes de Sexto Grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Fe de María, Comas, 2014; es 
decir que a mejor clima escolar mejor serán los logros de aprendizaje del área de 
Comunicación en estudiantes de la muestra. 
 















This research has as main objective to determine the relationship between school 
climate and learning achievements in the area of Communication sixth graders of 
Elementary Education of School Maria Fe, Comas, 2014. 
 
This work follows a correlational design than with a quantitative approach 
uses empirical data to test the hypothesis, based on the corresponding statistical 
analysis. The instrument used is a 28-item questionnaire for school climate 
variable and 30 items for variable learning achievements in the area of 
communication, which have been applied to a sample of 140 students in sixth 
grade of Primary Education of School Mary's faith, Comas, 2014 the validity and 
reliability was performed insttrumentos and hypothesis testing was performed 
using the Spearman correlation, coefficient. 
 
The results of correlational research, led to the conclusion that there is a 
high significant relationship (r = 0.770) between the school climate and learning 
achievements in the area of Communication students from sixth grade of School 
Education Faith of Mary, Comas, 2014; ie better school climate will be better 
learning achievements in the area of Communication students in the sample. 
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